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Проведено аналіз літературних даних щодо впливу різних чинників довкілля на спермопродуктивність баранів–плідників. 
Відмічено, що сезонні екологічні фактори можуть значно впливати на статеву активність та кількісні і якісні показники 
сперми. Ця залежність чіткіше проявляється в умовах пасовищного утримання тобто при безпосередньому і тривалому 
контакті організму тварини з природнім чинником зовнішнього середовища.  
Наведено результати досліджень вчених з розроблення і застосування основних методів стимуляції статевої активно-
сті баранів– плідників у парувальний і непарувальний періоди. Показано, що для стимуляції статевої активності та корек-
ції спермопродуктивості баранів в більшості випадків застосовують гормональні препарати. Проаналізовано результати 
досліджень застосування фітоестрогенів на відтворювальну функцію самців. 
Ключові слова: барани–плідники, фактори довкілля, відтворювальна функція, періоди статевої активності, спермато-
генез, гормональні препарати, фітоестрогени. 
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Проведен анализ литературных данных относительно влиянии различных факторов окружающей среды на спермопро-
дуктивнисть баранов–произодителей. Отмечено, что сезонные экологические факторы могут  значительно влиять на 
половую активность, количественные и качественные показатели спермы. Такая зависимость отчетливо проявляется в 
условиях пастбищного содержания, тоесть при непосредственном и длительном контакте организма животного с есте-
ственным фактором внешней среды. 
Приведены результаты исследований ученых с разработки и применения основных методов стимулирования половой 
активности баранов– производителей в случной и неслучной периоды. Указано, что для стимулирования половой активно-
сти и коррекции спермопродуктивости баранов в большинстве случаев применяют гормональные препараты. Проанализи-
рованы результаты исследований применения фитоэстрогенов на воспроизводительную функцию самцов. Представлено 
методи корекції спермопродуктивності баранів–плідників за впливу на неї різних сезонних, кліматичних, аліментарних  та 
інших чинників, що може слугувати важливою підставою для аналогічних досліджень в умовах Західного регіону України. 
Ключевые слова: бараны–производители, факторы окружающей среды, воспроизводительная функция, периоды поло-
вой активности, сперматогенез, гормональные препараты, фитоэстрогены. 
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Correction of sperm production  in rams by using hormones 
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Institute of animal biology NAAS, 
V. Stus Str., 38, Lviv, 79034, Ukraine 
 
In sheep breeding, when organizing the reproduction process, a special focus is given to rams which produce a large number of 
descendants by artificial insemination, and thus exert their influence as the genetic basis carriers on the breeding, productive, and 
technological properties of large groups or herds of sheep. The systematic use of artificial insemination of only high prepotent rams 
is the key to improving the qualitative composition of herds and increasing their productivity. Therefore, it is important to objectively 
assess the reproductive function of rams when used in breed and commercial herds. 
Despite the fact that spermatogenesis in rams under normal conditions of keeping and balanced feeding occurs continuously, 
numerous studies and practical observations indicate that environmental, seasonal and climatic factors affect sexual activity, intensi-
ty of spermatogenesis, sperm quantitative and qualitative indicators.  
The analysis of literature data on the impact of various environmental factors on sperm production in rams has been conducted. 
It is reported that seasonal environmental factors can significantly affect sexual activity and quantitative and qualitative indicators 
of sperm. This relationship is shown more clearly in pasturing conditions, that is with direct and prolonged contact of an animal with 
natural environmental factors. The results of the scientists’ research on developing and applying basic methods of stimulating the 
sexual activity of rams during breeding and non–breeding periods have been given. It is shown that hormones are mostly used to 
stimulate sexual activity and correction of sperm production in rams. The results of research on the impact of phytoestrogens on the 
reproductive function of males have been analysed. 
Key words: rams, environmental factors, reproductive function, periods of sexual activity, spermatogenesis, hormones, 
phytoestrogens. 
 
Перспектива галузі вівчарства залежить від розро-
бки та впровадження інтенсивних ресурсо– і енергоз-
берігаючих технологій найважливішими елементами 
яких є повноцінна годівля, оптимальні умови утри-
мання, якісне введення селекційно–племінної роботи 
та відтворення стада (Pomitun, 2009; Mykytjuk, 2011; 
Belogurova et al., 2011; Papakina and Nezhlukchenko, 
2012). 
В організації відтворювального  процесу особливу 
увагу приділяють баранам–плідникам, від яких за 
штучного осіменіння одержують велику кількість 
нащадків і таким чином проявляється їх вплив як 
носіїв генетичної основи на породні, продуктивні, 
технологічні властивості великих груп чи стад овець. 
Систематичне використання  для штучного осіменін-
ня лише високопродуктивних препотентних баранів є 
запорукою покращення якісного складу стад та під-
вищення їх продуктивності. У зв'язку з цим набуває 
важливого значення об'єктивне оцінювання репродук-
тивної функції баранів–плідників за їх використання у 
племінних і товарних стадах. 
Незважаючи на те, що у баранів сперматогенез за 
належних умов утиримання та збалансованої годівлі, 
відбувається безперервно, численні дослідження та 
практичні спостереження свідчать, що екологічні, 
сезонно–кліматичні чинники пливають на статеву 
активність, інтенсивність сперматогенезу, кількісні і 
якісні показники сперми (Lopyrin, 1971; Davydenko et 
al., 1979; D’Occhio et al., 1984; Gordon, 1988; Thwaites, 
1994; Misztal, 1996; Ibatulin et al., 2003; Vlizlo et al., 
2006; Wierzchoś and Schwarz, 2007; Magomedov, 2008; 
Davydenko and Kot, 2010; Casao et al., 2010; Martia et 
al., 2010; Vázquez–Armijo et al., 2011; Marzec–
Wróblewska et al., 2012; Martia et al., 2012).  
Вивчення закономірностей нейрогуморальної ре-
гуляції репродуктивних процесів дозволило розроби-
ти ряд практичних заходів скерованого врегулювання 
відтворної функції баранів. До них належать методи 
стимуляції статевої активності та спермопродуктив-
ності в непарувальний і парувальний періоди. В осно-
ві кожного із згаданих методів лежить посилення чи 
гальмування природних статевих процесів шляхом дії 
на організм різних чинників (Courot and Ortavant, 
1981; Sanfordi et al.,1983; Kilgour et al.,1983; Kosenko 
et al., 2007; Smoljaninov and Krotkyh, 2008). 
Починаючи з 30–х років ХХ століття, для підви-
щення статевої активності самців, збільшення об’єму 
еякуляту та загальної кількості сперміїв в еякуляті 
застосовують гонадотропін сироватки жеребних ко-
бил (ГСЖК). Препарат ін'єктують підшкірно у безше-
рстну область паху в дозі 1500 – 2000 МО на 100 кг 
живої маси барана. Як правило активність плідників 
підвищується після першої ін'єкції. У потребі, повто-
рне введення ГСЖК проводять через 8 – 10 днів у цій 
же дозі. Застосування ГСЖК у дозі 1200 МО та лідази 
64 ум. од. посилюють статеві рефлекси, покращують 
якість сперми плідників, підвищують запліднюваність 
вівцематок на 5 – 10% (Sundby and Farahat, 1978; Arif 
et al., 1991; Rekkas et al., 1991). 
У літературі зустрічаються дані про підвищення 
статевої активності та спермопродуктивності самців 
при застосуванні кофеїну 1 – 2 г на добу протягом 30 
діб та нейротропних препаратів: прозерину, карбохо-
ліну та інших (Colás et al., 2010; Špaleková et al., 2011). 
В.М. Давиденко, С.П. Кот (2006) при дослідженні 
впливу гравогормону та дигистину на кількісні і якіс-
ні показники сперми баранів–плідників асканійського 
кросбредного типу встановили, що за умов повноцін-
ної годівлі й традиційної технології експлуатації ба-
ранів, ін’єкції гравогормону та дигистину не здійс-
нюють помітного впливу на кількісні показники спе-
рми, хоч незначно підвищують (на 0,1 – 0,2 бала) 
рухливість сперміїв після деконсервації. Тому, на 
думку дослідників, застосування гравогормону і ди-
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гистину з метою інтенсифікації репродуктивної фун-
кції плідників недоцільне (Davydenko and Kot, 2006). 
B.D. Schanbacher, О.I. Azawi, J.M. Oatley при ви-
вченні впливу гонадотропін рилізинг–гормону на 
репродуктивну систему баранів виявили, що  внутрі-
шньом'язове його введення, в парувальний та непару-
вальний періоди, в дозі 50 мг викликало підвищення 
рівня тестостерону в крові, зростання статевої актив-
ності, збільшення розмірів сім’яників та покращення 
якісних показників сперми (Schanbacher and Lunstra, 
1977; Oatley et all., 2005; Azawi, 2011). 
При вивченні впливу естрадіолу і тамоксифену на 
синтез гонадотропних гормонів і тестостерону у ба-
ранів в непарувальний період встановлено, що у тва-
рин, яким ін'єктували естрадіол, був значно вищий 
рівень ЛГ порівняно з контролем. А рівень тестосте-
рону вдвічі перевищував його показники в паруваль-
ний період. Однак, змін у розмірах сім’яників не було 
виявлено. Після введення естрадіолу також значно 
зріс рівень ФСГ. Ін’єкції тамоксифену мали інгібуючу 
дію на гіпоталамо–гіпофізарну систему, вони викли-
кали значне зниження рівня тестостерону і зменшення 
розмірів сім’яників (Senrono, 1987). 
О.I. Azawi, А. Olfatil інформують про підвищення 
спермопродуктивності у непарувальний період крос-
бредних порід баранів, зокрема об’єму еякуляту, кон-
центрації та рухливості сперміїв за введення 7,5 мг 
естрофану протягом двох місяців (Azawi, 2011). 
За даними Z.M.  Alkass внутрішньом’язові  ін’єкції 
дексаметазону у дозі 4 мг один раз на 7 діб протягом 
трьох тижнів сприяли підвищенню об’єму еякуляту та 
рухливості сперміїв у баранів‒плідників та зростанню 
у крові на вірогідну величину концентрації тестосте-
рону на 25 добу після введення препарату (Alkass, 
2009). 
T.W. Knight, K. Whittington, T.B. Ozkutt після вну-
трішньом’язового введення баранам окситоцину в 
дозі 5–10 І. О. встановили миттєве зростання об’єму 
еякуляту і збільшення кількості сперміїв у ньому на 
45% та їх активності за оптимального інтервалу між 
ін’єкцією та еякуляцією ― 5–10 хв. У той же час ни-
ми відмічено зниження об’єму та концентрації спер-
міїв при тривалому (40–ка денному) застосуванні 
окситоцину. Виявлена чутливість рецепторів до окси-
тоцину в клітинах Лейдінга і Сертолі, а також у клі-
тинах придатку сім’яника, що вказує про вплив пре-
парату на сперматогенез (Knight and Lindsay, 1970; 
Knight, 1974; Whittington et al., 2001; Bozkurt et al., 
2007).  
П.В. Аксенова, М.М. Айбазов повідомляють про 
стимуляцію статевих рефлексів цапів–плідників у 
період статевого спокою та підвищення спермопроду-
ктивності застосуванням препарату БСМ (біостиму-
лятор з мозкової тканини). На думку дослідників, 
діючою основою препарату є стимулюючий вплив 
нейропептидів і їх фрагментів, які як фізіологічні 
адаптогени беруть участь у забезпеченні гомеостати-
чних процесів організму. Дослідженями встановлено, 
що у цапів, яким триразово внутрішньом'язово ін'єк-
тували препарат з інтервалом 5 діб, об’єм еякуляту, 
порівняно з тваринами, яким не вводили БСМ, був 
вищий на 22,4%, концентрація сперміїв — дослідної 
групи підвищилась на 55%, статева активність — на 
4% (Aksenova and Ajbazov, 2009). 
Велику роль в організмі тварин відіграють біологі-
чно активні речовини рослин, що містять вітаміни, 
життєво необхідні мінерали. Ці компоненти стиму-
люють загальну фізіологічну активність організму і 
позитивно впливають на репродуктивну систему тва-
рин (Gorlov et al., 1996). В останні роки вченими 
отримані позитивні результати дії фітоестрогенів на 
відтворну здатність. Вони впливають на естрогенну 
діяльність центральної нервової системи, стимулюють 
біосинтез у тканинах органів репродуктивної системи. 
Біоактивні стимулятори з рослин, за даними ряду 
авторів, можуть бути використані для покращення 
якості сперми при її кріоконсервуванні. Ці висновки 
ґрунтуються на результатах досліджень, проведених 
на спермі лабораторних тварин та людини, в яких 
було відмічено зростання життєздатності і рухливості 
сперміїв (Kurzer and Xu1997; Zava et al., 1998; Tansey 
et al., 1998; Thigpen et al., 1999; Chen et al., 1999; 
Huber, 2000; Hinsch et al., 2000; Chen et al., 2001). 
У Болгарії вивчено вплив фітогормону гібереліну 
А на окремі показники сперми бугаїв і баранів. Ре-
зультати досліджень показали, що даний гормон під-
вищує рухливість і життєздатність сперміїв як у нати-
вній, так і деконсервованій спермі (Kolev et al., 2000). 
Про позитивний вплив екстракту локриці на кількісні 
і якісні показники сперми  баранів і їх лібідо вказують 
іракські дослідники (Al–Habobi et al., 2003).  
Проте, дослідженнями ряду авторів на лаборатор-
них тваринах доведено негативний вплив фітогормо-
нів на статеву функцію самців (Nadzharjan et al., 2006; 
Thanos et al., 2006; Gladkova, 2007; Akingbemi et al., 
2007; Seljukova et al., 2008).  
Отже, в вказаних літературних джерелах предста-
влено методи корекції спермопродуктивності бара-
нів–плідників за впливу на неї різних сезонних, клі-
матичних, аліментарних та інших чинників, що може 
слугувати важливою підставою для аналогічних дос-
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